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ABSTRAK
Asmar, (2014): Upaya Guru Akidah Akhlak Mengatasi Prilaku Maladaptif
dalam Proses Pembelajaran Akidah Akhlak Siswa Kelas I
dan II Madrasah Tsanawiyah Desa Buluh Nipis Kecamatan
Siak Hulu Kabupaten Kampar.
Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Desa Buluh Nipis
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang bertujuan untuk mengetahui bagai
mana Upaya Guru Akidah Akhlak Mengatasi Prilaku Maladaptif Dalam Proses
Pembelajaran Akidah Akhlak Siswa Kelas I Dan II Madrasah Tsanawiyah Desa
Buluh Nipis tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Upaya guru
mengatsi prilaku maladaptif bertujuan untuk membebtuk peserta didik menjadi
manusia yang ber akhlak baik dan mulia, baik terhadap manusia maupun
khaliknya. Dengan demikian untuk mengetahui upaya guru atau pendidik Upaya
Guru Akidah Akhlak Mengatasi Prilaku Maladaptif Dalam Proses Pembelajaran
Akidah Akhlak Siswa Kelas I Dan II Madrasah Tsanawiyah Desa Buluh Nipis,
maka dilakukan penelitian langsung dengan menggunakan teknik pengumpulan
data dan observasi langsung dan melakukan wawancara kepada guru Akidah
Akhlak yang berjumlah dua orang. Untuk memperoleh hasil penelitian tersebut
digunakan rumus :
x100%
N
FP 
Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang terkumpul,
maka hasil penelitian ini adalahpersentasenya 68,75 % dengan kategori cukup
baik.adapun faktor-faktor yang mempengruhi kemampuan guru akidah akhlak
Mengatasi Prilaku Maladaptif Dalam Proses Pembelajaran Akidah Akhlak Siswa
Kelas I Dan II Madrasah Tsanawiyah Desa Buluh Nipis atersebu adalah
lingkungan siswa, baik tempat tinggal maupun teman bergaul dan materi yang
diajarkan.
ABSTRACT
Asmar (2014 ): The Effort of Aqidah Akhlak Teacher in Solving
Maladaptif Moral in the Proses of Aqidah Akhlak
Teaching for the Sekond Year and the First Year Students
of Madrasah Tsanawiyah the Village of Buluh Nipis Sub-
district of Siak Hulu the Regency  Kampar.
The study is administered at Madrasah Tsanawiyah the village of Buluh
Nipis sub-district of Siak Hulu the regency of Kampar which aimed to find out
how the effort of Aqidah Akhlak Teacher in Solving Maladaptif Moral in the
Proses of Aqidah Akhlak Teaching for the Sekond Year and the First Year
Students of Madrasah Tsanawiyah the Village of Buluh Nipis and the factor
influenced it. The effort of teacher aimed to meke the students to be educated
human being, to his society and to his creator. Thus, to find out the effort of
Aqidah Akhlak Teacher in solving maladaptive moral in the frocess of Aqkidah
Akhlak Teaching for the second year studenst of Madrasah Tsanawiyah the
village of  Buluh Nipis the writer conducted the by using direct observation and
interview to the two teachers of Aqidah Akhlak for collecting the data. The writer
used the following formula to obtain the results of studiy it is:
x100%
N
FP 
The results of study after data analysis and collecting the data are 68,75
%and are categorized enough. While the factores influenced the effort of Aqidah
Akhlak Theacher in solving mal adaptive moral in the process of Akidah Akhlak
Theacing for the second year and the first year studenst of Madrasah Tsanawiyah
the village of Buluh Nipis is family, studest environment such their living, and
friends.
ملخص
محا و لة مدر س العقید ة و ألا خلاق لمعا لجة سلو ك سوء التكیف ( :٤١٠٢أ سما ر )
تطیم العقیدة و ألا خلاب الصف ألاول و الثا نى با لمدرسة فى عملیة
الثا نویة بقر یة سیا ك ھو لو نیفیس بمر كز سیا كھولو بمنطقة كا 
.مبا ر
وھذا.ھذاالبحثأقیمبحف المدرسةالثانویةبقریةسیاكھولونیفیسبمركزسیاكھولوبمنطقةكامبار
محالابالصفألاولوالثان والعواملالت تٔوثرھا.البحثیھدفإل معرفةمحاولةمدرسالعقیدةوألاخلاقلد الط
ولةالمدرسف معالجةسلوكسوءالتكیفتھدفإل تكوینالطلابالمتخلقینبألاخلاقالكریمةإمالٕلانسانأوللخال
فلذا،لمعرفةمحاولةمدرسالعقیدةوألاخلاقلمعالجةسلوكسوءالتكیفف عملیةتعلیمالعقیدةوألاخلاقلد.ق
وتقنیةجمعالب.لثانویةبقریةسیاكھولونیفیسنحتاجإل القیامبالبحثالطلابالصفألاولوالثان بالمدرسةا
.والرمزالمستخدم. وھمامدرسان. یاناتمراقبةومقابلةمدرسالعقیدةوألاخلاق
% 	 = P
٪ ٥٧،٨٦وبعدأنقامالباحثبالبحثبالبحثفحاصلةالبحثالمٔاخوذة
سلوكسوءالتكیفف عملیةتعلوأماالعواملالت تٔوثرمحاولةمدرسالعقیدةوألاخلاقف معالجة.بالفیٔـتالكافیة
لد الطلابالصفألاولوالثان ف المدرسةالثانویةبقریةسیاكھولونیفیسمنھامنناحیةالا ٔةوألاخلاقیمالعقید
.سرة،بیٔـةالطلابوكذلكالصاحبالتفاعلي
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